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ABSTRAK 
 
Yasri, Hayyin Tazkiyatil, 10410001 Efektivitas Terapi Sensori Integrasi 
terhadap Penurunan Perilaku Hiperaktif Anak ADHD (Attention Deficit 
Hyperactive Disorder) di Pusat Terapi Fajar Mulia Ponorogo. Skripsi. Fakultas 
Psikologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Malana Malik Ibrahim Malang 
Dosen pembimbing   : Dr. Yulia Solichatun, M. Si 
Kata kunci   : Perilaku Hiperaktif, Terapi Sensori Integrasi 
 
Saat ini banyak dijumpai berbagai macam gangguan psikologis yang 
terjadi pada anak-anak, diantaranya adalah ganguan konsentrasi (Attention Deficit 
Disorder) atau yang disebut ADD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, autis, 
gangguan komunikasi, disleksia atau gangguan membaca dan lain sebagainya. 
ADHD adalah salah satu gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif serta 
impulsifitas yang dapat dideteksi sejak usia dini, dan saat ini anak yang menderita 
ADHD semakin mudah ditemui. Hiperaktif adalah pemicu utama perilaku anak 
ADHD dimana dengan hiperaktif anak menjadi kesulitan dalam berkonsentrasi. 
Perilaku hiperaktif tersebut merupakan sebuah peningkatan aktifitas motorik atau 
perilaku yang berlebihan dan tidak lazim. Sedangkan  terapi sensori integrasi 
adalah suatu metode perlakuan yang diberikan pada anak-anak  yang mempunyai 
permasalahan dalam memproses stimuli sensori. Oleh karena itu Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efektivitas terapi sensori integrasi terhadap 
penurunan perilaku hiperaktif anak ADHD.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen, dengan 
menggunakan rancangan eksperimen A-B-A. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Desain eksperimen yang 
dipakai adalah subjek tunggal (single subject design). Desain subjek tunggal 
memfokuskan pada data individu sebagai sampel penelitian. Subjek dalam 
penelitian ini adalah 2 anak yang mengalami perilaku hiperaktif.  
 Intervensi yang diberikan, terapi sensori integrasi tersebut mempunyai 
hasil positif. Perilaku subjek pertama pada saat fase baseline A1 berada pada 
rentang antara angka 50-58, kemudian pada saat pemberian intervensi B rentang 
angka tersebut menurun sampai angka 45 sebagai angka terendah. Pada fase pasca 
intervensi yaitu fase baseline A2 mencapai angka 43. Perilaku hiperaktif subjek 
kedua saat fase baseline A1 berada pada rentang 64-55, pada fase intervensi 
mencapai angka 51 sebagai angka terendah, dan pada fase baseline A2 berada 
pada rentang 53-47. Hal ini menunjukkan terapi sensori integrasi mampu 
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Currently, many found a wide range of psychological disorders that occur 
in children , such as concentration disorders (Attention Deficit Disorder) or the 
so-called ADD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, autism, communication 
disorders, dyslexia or other reading disorders. ADHD is one of the attention 
deficit disorder, hyperactivity and impulsivity that can be detected at an early age, 
and when the child with ADHD is more easily found. Hyperactivity is a major 
trigger for the behavior of children with ADHD are hyperactive child where the 
difficulty in concentrating. The hyperactive behavior is an increase in motor 
activity or behavior that is excessive and unusual. While sensory integration 
therapy is a method of treatment that is given to children who have problems in 
processing sensory stimuli. Therefore, this study aimed to determine the 
effectiveness of sensory integration therapy to decrease hyperactive behavior of 
children with ADHD. 
This research is a kind of experimental study, using ABA experimental 
design. This study uses a quantitative approach to the experimental method. 
Experimental design used is a single subject (single subject design). The design 
focuses on a single subject as an individual data sample. Subjects in this study 
were 2 children who are hyperactive behavior. 
In intervention session, sensory integration therapy that has a positive 
outcome. The first subject's behavior during the baseline phase A1 is in the range 
between 50-58 numbers, but at the time of administration range of interventions 
that number dropped to number 45 as the lowest number, while in the post- 
intervention phase, namely the baseline phase A2. The second subject of the graph 
hyperactive behavior when baseline A1 phase is in the range 64-55, the 
intervention phase reached 51 as the lowest number, and the A2 baseline phase 
were in the range 53-47. So that sensory integration therapy has a positive effect 





 DHDAفؼاىٞح اىؼلاج اىحغٜ اىرناٍو لإّقاص عي٘ك  : ١٠٠٠١٤٠١. حي, تزكيات يسرى
ميٞح ػيٌ اىْفظ، خاٍؼح ٍ٘لاّا ٍاىل إتشإٌٞ الإعلاٍٞح اىحنٍ٘ٞح ٍالاّح فٚ , أطشٗحح, الاطفاه شذٝذ اىْشاط
  اىَشمض اىؼلاج فداس ٍ٘ىٞا فّ٘٘سٗم٘ 
ٝ٘ىٞا طيحح اىذٗمر٘س      : المشرف
اىؼلاج اىرناٍو اىحغٜ , عي٘ك ٍفشط     : كلمات البحث
 
حاىٞا ، ٗخذخ اىؼذٝذ ٍِ طائفح ٗاعؼح ٍِ الاػطشاتاخ اىْفغٞح اىرٜ ذظٞة الأطفاه ، ٍثو 
أٗ ٍا ٝغَٚ ػٞف ، اػطشاب ّقض الاّرثآ ٗ اىْشاط  )اػطشاب ّقض الاّرثآ(اػطشاتاخ اىرشمٞض 
. اىَفشط ، ٍٗشع اىر٘حذ ، ٗاػطشاتاخ اىر٘اطو، أٗ اػطشاتاخ ػغش اىقشاءج قشاءج أخشٙ ٕٗيٌ خشا
 ٕ٘ ٗاحذ ٍِ اػطشاب ّقض الاّرثآ ٗفشط اىْشاط ٗ الاّذفاع اىرٜ َٝنِ اىنشف ػْٖا فٜ عِ DHDA
فشط اىْشاط ٕ٘ عثة سئٞغٜ ىو .  ٕ٘ اىؼث٘س تغٖ٘ىح أمثش DHDAٍثنشج، ٗ ػْذٍا ٝنُ٘ اىطفو ٍغ 
عي٘ك ٍفشط ٕ٘ .  ٌٕ اىطفو ٍفشط حٞث طؼ٘تح فٜ اىرشمٞضDHDAعي٘ك الأطفاه اىزِٝ ٝؼاُّ٘ ٍِ 
تَْٞا اىؼلاج اىرناٍو اىحغٜ ٕ٘ أعي٘ب . صٝادج فٜ اىْشاط اىحشمٜ أٗ اىغي٘ك اىزٛ ٕ٘ اىَفشط ٗغٞش ػادٝح
ٗتاىراىٜ، فإُ ٕزٓ . اىؼلاج اىزٛ ٝؼطٚ ىلأطفاه اىزِٝ ٝؼاُّ٘ ٍِ ٍشامو فٜ ٍؼاىدح اىَثٞشاخ اىحغٞح
اىذساعح ذٖذف إىٚ ذحذٝذ ٍذٙ فؼاىٞح اىؼلاج اىرناٍو اىحغٜ ىرقيٞو اىغي٘ك ٍفشط ٍِ الأطفاه اىزِٝ ٝؼاُّ٘ 
. DHDAٍِ 
ٝغرخذً . ABAٕزا اىثحث ٕ٘ ّ٘ع ٍِ اىذساعح اىردشٝثٞح ، ٗرىل تاعرخذاً اىرظٌَٞ اىردشٝثٜ 
ذظٌَٞ (اىرظٌَٞ اىردشٝثٜ اىَغرخذً ٕ٘ ٍ٘ػ٘ع ٗاحذ . ٕزٓ اىذساعح ّٖدا اىنَٜ إىٚ اىَْٖح اىردشٝثٜ 
ٗماّد اىَ٘اػٞغ فٜ ٕزٓ . ذظٌَٞ ٝشمض ػيٚ ٍ٘ػ٘ع ٗاحذ مَا ػْٞح اىثٞاّاخ اىفشدٝح . )ٍ٘ػ٘ع ٗاحذ
.  الأطفاه اىزِٝ ٌٕ اىغي٘ك ٍفشط٢اىذساعح 
اىغي٘ك اىَ٘ػ٘ع الأٗه . ّظشا اىرذخو، ٗاىؼلاج اىرناٍو اىحغٜ اىزٛ ٝحر٘ٛ ػيٚ ّرائح إٝداتٞح 
 الأسقاً، ٗىنِ فٜ اى٘قد لإقاٍح ٍدَ٘ػح ٍِ ٨٥-٠٥ ٕ٘ فٜ ّطاق تِٞ ١Aخلاه ٍشحيح الأعاط 
 مَا أدّٚ اىؼذد، تَْٞا فٜ ٍشحيح ٍا تؼذ اىرذخو، ٕٜٗ ٍشحيح ٥٤اىرذخلاخ اىرٜ اّخفغ اىؼذد إىٚ ػذد 
 ٕ٘ فٜ حذٗد ١Aتَْٞا فٜ ٍ٘ػ٘ع اىشعٌ اىثٞاّٜ اىثاّٜ عي٘ك ٍفشط ػْذ ٍشحيح الأعاط  . ٢Aأعاعٞح 
رىل أُ  . ٧٤-٣٥ فٜ ّطاق ٢A ك أقو ػذد ، ٗماّد ٍشحيح الأعاط ١٥ ، ٗطيد ٍشحيح اىرذخو ٥٥-٤٦
. DHDAاىؼلاج اىرناٍو اىحغٜ ىٔ ذأثٞش إٝداتٜ ػيٚ خفغ عي٘ك اىْشاط اىضائذ ىلأطفاه ٍغ 
 
